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SÁBADO, 24 DE JULIO DE 1976 
NúM. 167 
No se publica domingos ni dias festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados can 
el 10% para amortización de empréstitos. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
D E I E G U P S O n OE LEON 
Resolución de la Delegación Provin-
cial del Ministerio de Industria de León 
autorizando el establecimiento de la 
instalación eléctrica que se cita: 
Expte. 21.141. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria 
de León, a petición de Unión Eléctrica, 
S. A., con domicilio en Madrid, Capi-
tán Haya, 53, solicitando autorización 
y declaración, en concreto, de utilidad 
pública, para el establecimiento de un 
centro de transformación y red de dis-
tribución en baja tensión, y cumplidos 
los trámites reglamentarios ordenados 
en elCap. III del Decreto 2.617/1966. 
Sobre autorización de instalaciones 
eléctricas, y en el Capítulo III del Re-
glamento aprobado por Decreto 2.619/ 
1966 sobre expropiación forzosa y san-
ciones en materia de instalaciones 
eléctricas, y de acuerdo con lo ordena-
do en la Orden de este Ministerio de 
1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de 
noviembre-de 1939, sobre Ordenación 
y Defensa de la Industria, 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria de León, a pro-
puesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto: 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A., la 
instalación de un centro de transforma-
ción y red de baja tensión, cuyas prin-
cipales características son las siguien-
tes: 
; Un centro de transformación de tipo 
Intemperie de 50 kVA., tensiones 15 
kV/230 133 V. y una red de distribu-
ción en baja tensión aérea que se ins 
Jalarán en la localidad de Villarroquel 
(León). 
Declarar, en concreto, la utilidad 
Pública de la instalación eléctrica- que 
se autoriza a los efectos señalados en 
^ Ley 10/1966 sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de 
^stalaciones eléctricas y su Regla 
mentó de aplicación de 20 de octu-
bre- de 1966. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los t rámi tes que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre. 
León, 7 de julio de 1976 —El Dele-
gado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
3604 Núm. 1608.-693,00 ptas. 
Comisaría de Aguas del Duero 
INFORMACION PUBLICA 
El Ayuntamiento de Maraña (León) 
solicita de la Comisaría de Aguas 
autorización para efectuar el vertido 
de las aguas residuales procedentes 
del alcantarillado de la citada loca-
lidad al cauce del río Ésla en té rmi-
no municipal de Maraña (León). 
NOTA-ANUNCIO 
Las obras de depuración que se 
proyecta construir son las siguientes: 
Una fosa séptica de planta rectan-
gular de 18,40 m. por 4,00 m. de lado 
y una profundidad de 3,00 m. medidas 
exteriores. Dicha fosa irá dividida en 
tres cámaras de 10,00 m., 5,25 m. y 
1,70 m. de longitud. La tercera cá-
mara irá dotada de una capa ñ l t r an 
te de un metro de espesor. 
A la entrada de la fosa se proyec-
ta una arqueta arenero de 2,25 m. de 
longitud por 1,50 m. de anchura y 
una profundidad de 1,70 m. 
Las aguas tratadas se ver te rán al 
cauce del río Esla en término muni-
cipal de Maraña (León). 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 11 del Decreto de 14 de no-
viembre de 1958 por el que se aprue-
ba el Reglamento de Policía de Aguas 
y sus Cauces, y demás disposiciones 
de aplicación, a fin de que en el pla-
zo de treinta (30) días naturales, con-
tado á partir de la fecha de publi-
cación de este-anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan formular las reclamaciones que 
consideren pertinentes los que se 
crean perjudicados con el vertido an-
teriormente reseñado, ante esta Co-
misaría de Aguas, Muro, 5, en Va-
lladolid, encontrándose el proyecto, 
para su examen en las Oficinas del 
citado Organismo, durante el mismo 
período de tiempo, en horas hábiles 
de despacho. 
Valladolid, 15 de ju l io de 1976.—El 
Comisario Jefe de Aguas, Aurelio Vi la 
Valero. 
3638 Núm. 1606 — 561.00 ptas. 
Junta Provinual del (BUSO E U r a l 
L E O N 
Esta Junta Provincial del Censo se 
reunió en sesión pública, el día 19 de 
los corrientes, a las doce de la ma-
ñana, én la Audiencia Provincial, dan-
do cumplimiento a lo dispuesto en la 
Orden de la Presidencia del Gobier-
no de fecha 30-6-1976, por la que se 
complementan las normas dictadas 
para la renovación del Censo Electo-
ra l de Residentes, mayores de edad, 
vecinos cabezas de familia, mujeres 
casadas y residentes de 18, 19 y 20 
años de edad, con referencia a 31 de 
diciembre de 1975, abriendo un nue-
vo plazo para la presentación de rex-
clamaciones, siendo el objeto de esta 
reunión conocer y resolver las presen-
tadas en este nuevo plazo en los mu-
nicipios de su jurisdicción y a la vis-
ta de las remitidas por las Juntas 
Municipales adoptó las siguientes re-
soluciones : 
J U N T A ' M U N I C I P A L DEL CENSO 
DE BEMBIBRE—Teniendo en cuen-
ta las circunstancias que concurren 
de" no figurar en las listas y justificar 
hallarse empadronados se acuerda in -
cluir en el Censo a los señores si-
guientes: Manuel Calvete Merayo, 
Feliz González Bandera, Milagros Ro-
dríguez de la Puente, Montserrat Gon-
zález Rodríguez y Carmen Sánchez 
López. 
Distrito 1.° Sección 1.a, Alicia Soler 
Lara, reclama para hacer constar que 
figura eñ la página 72, línea 8 con el 
primer apellido equivocado pues el 
verdadero es Soler y no Slore, soli-
citando se corrija este error, acce-
diéndose a lo que solicita. Santos 
Morán García, figura eñ la hoja n.0 53, 
n.0 27 con el nombre de Trinidad en 
lugar de Santos que es el verdadero 
y solicita que se haga la corrección 
oportuna, accediéndose a lo que pide. 
JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO 
DE LEON.—En el nuevo plazo para 
reclamaciones que se abrió entre los 
días 3 al 9 del mes de jul io actual 
se presentaron 237 solicitudes de , i n -
clusión en el Censo por no figurar en 
las listas y 90 sobre rectificación de 
errores y respecto de las cuales la 
Junta acuerda : 
Incluir en el Censo por justificar 
hallarse empadronados y no figurar 
en las listas a los solicitantes si-
guientes : 
1. Distrito 1.°, Sección l.81, Maximi-
no Fernández Merino. 
2. Distrito 1.°, Sección 1.a, Victoria 
Baraña Suárez. 
3. Distrito 1.°, Sección 1.a, María 
Suárez Rabanal. 
4. Distrito 1.°, Sección 1.a, Licinia 
Mart ín Granizo Rodríguez. 
5. Distrito 1.°, Sección l.8, Crescen-
cia Gutiérrez Panlagua. 
6. Distrito 1.°, Sección-1.a, Aurelio 
Ruiz López. 
7. Distrito 1.°, Sección 2.a, Loren-
zo Pedresa Arnaiz. 
8. Distrito 1.°, Sección 2.a, Esteban 
García del Barrio. 
9. Distrito 1.°, Sección 2.a, Josefi 
na Manso Alvarez. 
10. Distrito 1.°, Sección 2.a, Rosa 
Fernández de la Grana. 
11. Distrito 1°, Sección 2.a, Edurdo 
López Fernández. 
12. Distrito 1.°, Sección 2.a, Eulogio 
Manso Testera. 
13. Distrito 1.°, Sección 2.a, Ceferina 
Alvarez Manso. 
14. Distrito 1.°, Sección 2.a, Hono-
rato Pérez Pérez. 
15. Distrito 1.°, Sección 3.a, Grego 
r io Mart ín Escalero. 
16. Distrito 1.°, Sección 3.a, Dolores 
Palacio Robediello. 
17. Distrito 1°, Sección, 3.a, José 
García Pérez. * 
18. Distrito 1.°, Sección 1.a, Elisa 
Sáez Blanco. 
19. Distrito 1.°, Sección 3.a, Jacinto 
Sáez Sánchez. 
20. Distrito 1.°, Sección 3.a, Nieves 
Sáez Blanco. 
21. Distrito 1.°, Sección 3.a, Rosa-
rio Blanco García. 
22. Distrito 1.°, Sección 3.a, Marisa 
Fernández López. 
23. Distrito 1.°, Sección 3 a, Fran 
cisco Chamorro Pascual. 
24. Distrito 1.°, Sección 3.a, Fran-
cisco Chamorro Rivado. 
25. Distrito 1.°, Sección 4.a, Vicente 
Ena Alvarez. 
26. Distrito 1.°, Sección 4.a, Alber-
to González Soto. 
27. Distrito 2.°, Sección 1.a, Abraham 
Aláez Fernández. 
28. Distrito 2.°, Sección 1.a, Ricar-
do Fanjul Viñuela. 
29. Distrito 2.°, Sección 1.a, Manuel 
Fanjul Alvarez. 
30. Distrito 2.°, Sección 1.a, Pilar 
Viñuela Tascóñ. 
31. Distrito 2.°, Sección 1.a, Fuen-
santa Fernández Vázquez. 
32. Distrito 2.°, Sección 1.a, Emilia 
González Díaz. 
33. Distrito 2.t,, Sección 1.a, Manuel 
Alcoba Leza. 
34. Distrito 2,°, Sección 2.a, José-
Benito Pardo Mújica. 
35. Distrito 2.°, Sección 2 a, Pilar 
Fanjul Viñuela. 
36. Distrito 2.°, Sección 2.a, Helio-
doro Holgado García. 
37. Distrito 2.°, Sección 2.a, Luzdivi-
na Cristeto Martínez. 
38. Distrito 2.°, Sección 3.a, M.a Do-
lores Sañudo Moneada. 
39. Distrito 2.°, Sección 3.a, José-
Luis Cabezas Esteban. 
40. Distrito 2.°, Sección 3,a, Agusti-
na Riol Riol. 
41. Distrito 2.°, Sección 3.a, Eugenio 
García Riol. 
42. Distrito 2.°, Sección 3.a, Fran-
cisco Domínguez Suárez . 
43. Distrito 2.°, Sección 3.a, Marbe-
Ha García Riol. 
44. Distrito 2°, Sección 3.a, Eladio 
Fernández Diez. 
45. Distrito 2.°, Sección 3.a, Carmen 
Corojo Ovidiello. 
46. Distrito 2.°, Sección 4.a, Marcia-
na Castaño Santos. 
47. Distrito 2.°, Sección 4 a, M.a Co-
vadonga Diez Guísasela. 
48. Distrito 2.°, Sección 4.a, Juan 
Diez Robles. 
49. Distrito 2.°, Sección 4.a, Leonor 
Carrasco Redondo. 
50. Distrito 2.°, Sección 4.a, Juan 
Diez Guisasola. 
51. Distrito 2.°, Sección 4 a, Francis 
co Diez Guisasola. 
52. Distrito 2.°, Sección 4.a, Ovidio 
Miranda Pérez. 
53. Distrito 2.°, Sección 4.a, Ma Ro 
sario González Alvarez. 
54. Distrito 2.°, Sección 4.a, Manuel 
Benavides Blanco. 
55. Distrito 2.°, Sección 4.a, Anasta 
sio Alvarez Rojo. 
56. Distrito 2° , Sección 5.a, Emilia 
Toral Fernández. 
57. Distrito 2.°, Sección 5.a, Irene 
Piqueras Rodríguez. 
58. Distrito 2.°, Sección 5.a, A. Na-
tividad Quindós González. 
59. Distrito 2.°, Sección 5.a, Aurora 
Fernández Tirador. 
60. Distrito 2.°, Sección 5.a, Concep 
ción Piñero Valverde. 
61. Distrito 2.°, Sección 5.a, Carmen 
Lago Arca. 
62. Distrito 2.°, Sección 5.a, Angel 
Román Anastasio. 
63. Distrito 2.°, Sección 5.a, Angel 
M. Román Fernández. 
64. Distrito 2.°, Sección 5.a, José 
L . Ruvira Reyero. 
65. Distrito 2.°, Sección 5.a, M.a Luz 
Fernández Seco. 
66. Distrito 2.°, Sección 5.a, José 
M . Tabares Gutiérrez. 
67. Distrito 2.°, Sección 5.a, Marina 
Cuadrado Gómez. 
68. Distrito 3.°, Sección 1.a, Carlos 
de la Puente Moro. 
69. Distrito 3.°, Sección 1.a, Horacio 
de la Puente Casado. 
70. Distrito 3.°, Sección 1.a, Avelina 
Moro Peña. 
71. Distrito 3.°, Sección 2.a, Jesús 
Murogarren Oses. 
72. Distrito 3.°, Sección 2.a, Carlos 
G.-Cutre Villaverde. 
73. Distrito 3.°, Sección .3.a, María 
Asunción Fernández Puente. 
74. Distrito 3.°, Sección 4.a, Leonisa 
Melcón Suárez. 
75. Distrito 3.°, Sección 4.a, Basilio 
Castañón Fernández. 
76. Distrito 3.°, Sección 4.a, Ramo-
na Asen jo Alvarez. 
77. Distrito 3.°, Sección 4 a, Cefcri-
no San José Fraile. 
78. Distrito 3.°, Sección 4.a, Teodora 
Castró" Matilla. 
79. Distrito 3.°, Sección 4.a, Vicente 
Alvarez Robles. 
80. Distrito 3.°, Sección 5 a, M a Lui-
sa Durán Guayo. 
81. Distrito 3.°, Sección 5.a, Joaquín 
S. Vallejo Sixto. 
82. Distrito 3.°, Sección '7 a, Laude-
lina Suárez González. 
83. Distrito 3.°, Sección 7.a, M.a So-
corro Suárez González. 
84. Distrito 3.°, Sección 7.a1, Bernar-
do Suárez González. 
85. Distrito 3.°, Sección 7.a, Jorge 
Suárez González. 
86. Distrito 3.°, Sección 10 a, María 
Paz Rodríguez Terente. 
87. Distrito 3.°, Sección 10.a, José 
San Mart ín Fernández. 
88. Distrito 4.°, Sección 1.a, Carolina 
Hortal Pérez. 
Distrito 4.°, Sección 1.a, Angeles 
Mundiñano Ezcutari. 
90. Distrito 4.°, Sección Ia, Adelai-
da Costas García. 
91. Distrito 4.°, Sección 1.a, M a Lui-
sa Gómez López. 
92. Distrito 4.°, Sección 1.a, Nieves 
de la Mano Parriego. 
93. Distrito 4.°, Sección 1.a, Teresa 
Llamas Forrero. 
94.. Distrito 4.°, Sección 1.a, Julia 
Velasco Sánchez. 
95. Distrito 4.°, Sección Ia, Jovita 
Díaz Olivar. 
96. Distrito 4.°, Sección Ia, Genero-
sa Herrero Rebollos. 
97. Distrito 4.°, Sección 1.a, María 
Asunción López García. 
98. Distrito 4.°, Sección Ia, Marina 
Muñiz Llamazares. 
99. Distrito 4.°, Sección Ia, María 
Cruz Bermejo González. 
LOO. Distrito 4.°, Sección 1.a, Concep-
ción González García. 
L01. Distrito 4.°, Sección l,a, Concep-
ción Gancedo Valero. 
L02. Distrito 4.°, Sección 1.a, Angeles 
Sáez de la F. Goicoechea. 
L03. Distrito 4.°, Sección 1.a, Simona 
Mart ín Fernández. 
L04. Distrito 4.°, Sección 1.a, Tr in i -
dad Olio Muñarriz . 
105. Distrito 4.°, Sección 1.a, Amán-
elo González Escobar. 
106. Distrito 4.°, Sección 1.a, Francis-
co Aldeano del Río. 
107. Distrito 4.°, Sección 1.a, Ju l ián 
Gallego González. 
108. Distrito 4.°, Sección 1.a, Petro-
nilo Callejo Mollero. 
109. Distrito 4.°, Sección 1.a, Manuel 
Zapico Zapico. 
110. Distrito 4°, Sección 1.a, Fortu-
nato Montiel Zapico. 
111. Distrito 4.°, Sección 1.a, José 
M.a de la Real García. 
112. Distrito 4.°, Sección 1.a, Anasta-
sio Villaeorta Merino. 
113. Distrito 4.°, Sección 1.a, Hotilia 
Ibán Alonso. 
114. Distrito 4.°, Sección 1.a, Guada-
lupe Rodríguez Merino. 
115. Distrito 4.°, Sección 1.a, Epig-
menio Berzosa Campo. 
116. Distrito 4.°, Sección 1.a, Asun-
ción Valbuena Pacho. 
117. Distrito 4.°, Sección 1.a Purif i -
cación Fernández del Campo. 
118. Distrito 4.°, Sección 1.a, Manue-
la Toral Fernández. 
119. Distrito 4.°, Sección 1.a, Antoni-
na Alvarez Rubio. 
120. Distrito 4.°, Sección 1.a, Ana Ma-
llo Valcarce. 
121'. Distrito 4°, Sección 1.a, Julia 
deL Barrio González. 
122. Distrito 4.°, Sección 1.a, Nieves 
. García Alvarez. 
123. Distrito 4.°, Sección 2 a, Vicenta. 
García García. 
124. Distrito 4.°, Sección 2.a, Maria-
no Bona Salillas. 
125. Distrito 4.°, Sección 2.a, Angel 
Gutiérrez Martínez. 
126. Distrito 4.°, Sección 2.a, Felipe 
Poyo Carbajo. 
127. Distrito 4.°, Sección 3.a, José 
Mart ín Navarro. 
128. Distrito 4°, Sección 3.a, Consue-
lo González Maza. 
129. Distrito 4.°, Sección 4.a, Fernan-
do Chico Bajo. 
130. Distrito 4.°, Sección 5.a, María 
Carmen Marqués García. 
131. Distrito 4.°, Sección 5.a, Ana 
G. Marqués García. 
132. Distrito 4.°, Sección 6.a, Manuel 
del Río Fernández. 
133. Distrito 4.°, Sección 6.a, Ma Ro 
sario García Ochoa. 
134. Distrito 4.°, Sección 7.a, Luis 
Fernández Martínez, 
135. Distrito 4.°, Sección 7.a, José 
Fernández Martínez. 
136. Distrito 4.°, Sección' 7.a, Guada 
lupe Cabezas Esteban. 
137. Distrito 4°, Sección 7.a, Josefa 
Castro Rodríguez. 
138.. Distrito 4.°, Sección 7.a, Serafín 
Castro Mirantes. 
139. Distrito 4.°, Sección 7.a, Pedro 
Alonso Martínez. 
140. Distrito 4.°, Sección 7.a, Anacle-
to Alonso Lavandera. 
141. Distrito 4.°, Sección 9.a, Fausti-
no Sánchez Sanmartino. 
142. Distrito 4.°, Sección 7;a, Marga-
ri ta Serrano Cuevas. 
143. Distrito 5.°, Sección 1.a, Melquía-
des López Gutiérrez. 
144. Distrito 5.°, Sección 1.a Vicenta 
Ortiz Gómez. 
145. Distrito 5.°, Sección 1.a, Josefa 
Arias Fernández. 
146. Distrito 5.°, Sección 2.a, J. Igna-
cio Bengoa Vega. 
147. Distrito 5.°, Sección 2.a, María 
Montserrat Mateo García. 
148. Distrito 5.°,' Sección 2.a, Aurora 
• Chamorro Rival. 
150. Distrito 5.°, Sección 2.a, Hones-
to Fidalgo Honrado. 
151. Distrito 5.°, Sección 2.% Adel i -
na Celada Martínez. 
152. Distrito 5.°, Sección 2.a, Jesús 
Rodríguez Gómez. 
153. Distrito 5.°, Sección 3.a, Eleute-
rio Valbuena Pacho. 
154. Distrito 5.°, Sección 3.a, Carmen 
Perrero González. 
155. Distrito 5.°, Sección 3.a, Jesús 
M . Cantalapiedra Moro. 
156. Distrito 5.°, Sección 3.a, Manuel 
Bajo Diez. 
157. Distrito 5.°, Sección 3,a, Mencía 
Núñez Celada. 
158. Distrito 5.°, Sección 4.a, M.a Con-
solación del Valle García. 
159. Distrito 5.°, Sección 4.a, Manuel 
Gut iérrez Alvarez. 
160. Distrito 5.°, Sección 4.a, Sinfo-
rosa Pérez Alvarez. 
161. Distrito 5.°, Sección 5.a, Albina 
Juárez Manilla. 
162. Distrito 5.°, Sección 5.a, Miguel 
Valdés Sánchez. 
163. Distrito 5.°, Sección 5.a, Felipe 
Febrero Fidalgo. 
164. Distrito 5.°, Sección 5.a, José-
Manuel Fernández Diez. 
165. Distrito 5.°, Sección 5.a, Rosario 
Mart ínez Campillo. 
166. Distrito 5.°, Sección 5.a, Mateo 
Mart ínez Campillo. 
167. Distrito 5.°, Sección 6.a,. Francis-
co Cerrato Polantinus. 
168. Distrito 5.°, Sección 6.a, M.a Pi-
lar Sastre Casado. 
169. Distrito 5.°, Sección 6.a, Santia-
go Fernández González. 
170. Distrito 5.°, Sección 6.a, Josefa 
Flórez Alvarez. 
171. Distrito 5.°, Sección 6.a, Angel 
del Pozo Sanjurjo. 
172. Distrito 6°, Sección 2.a, José 
M . Vi l la r Fernández. 
173. Distrito 6.°, Sección 2.a, Floren 
tina Fernández Martínez. 
174. Distrito 6.°, Sección 3.a, Pablo 
Cuadrado Sánchez 
175. Distrito 6 °, Sección 3.a, Montse-
rrat Recio Perreras. 
176. Distrito 6.°, Sección 4.a, María 
Ramos Frade. 
177. Distrito 6.°, Sección 4.a, José Ló-
pez González. 
178. Distrito 6.°, Sección 6.a, Salva-
dor Rodríguez Sandoval. 
179. Distrito '6.°, Sección 6.a, M.a Pi-
lar Ibáñez Rodríguez. 
180. Distrito 6.°, Sección 6.a, José-
M.a Madrigal Murcia. 
181. Distrito 6.°, Sección 7.a, Eusebia 
Alvarez González. 
182. Distrito 6.°, Sección 7.a, Flavio 
Santos del Río. 
183. Distrito 6.a, Sección 7.a, Eladio 
Fernández Yáñez. 
184. Distrito 6.°, Sección 7.a, Place-
res Cuervo de Abajo. 
185. Distrito 6.°, Sección 7.a, Francis-
co González Abad. 
186. Distrito 7.°, Sección 1.a, Francis-
ca Porto Souto. 
187. Distrito 7.°, Sección 1.a, Angel 
Capdevila Blanco. 
188. Distrito 7.°, Sección 1.a, Francis-
ca Alvarez Porto. 
189. Distrito 7.°, Sección 1.a, Mario 
Gutiérrez González. 
190. Distrito 7.°, Sección 1.a, Marina 
Soto Recio. 
191. Distrito 7.°, Sección 1.a, I lumi -
nada Robles Rodríguez. 
192. Distrito 7.°, Sección Ia, José 
Lucas Gómez, 
193. Distrito 7.°, Sección 1.a, Aurelio 
Rodríguez Martínez. 
194. Distrito 7.°, Sección 1.a, M * Isa-
bel Baños Puente, 
195. Distrito 7,°, Sección l,a, Ramiro 
Morán Gutiérrez, 
196. Distrito 7,°, Sección l,a, Teresa 
Diez González, 
197. Distrito 7,°, Sección l,a, Manuel 
Blanco Labor da, 
198. Distrito 7.°, Sección 1.a, José-
A. León González. 
199. Distrito 7.°, Sección 1.a, M.a Je-
sús Mart ín Alonso. 
200. Distrito 7.°, Sección 3.a, M a Car-
men Capilla Ruiz. 
201. Distrito 7.°, Sección 3.a, Lucila 
Ruiz Andaluz. 
202. Distrito 7.°, Sección 4.a, Ange-
les Cordero Fernández. 
203. Distrito 7.°, Sección 4.a, Camino 
Sandoval Rodríguez. 
204. Distrito 7.°, Sección 4.a, Constan-
tino González Rodríguez. 
205. Distrito 7.a, Sección 4.a, Laude-
lino Yugueros González. 
206. Distrito 7.°, Sección 5.a, Pilar 
Jul ián Jul ián. 
207. Distrito 7.°, Sección 7.a, Justo 
Ramírez Galilea. 
208. Distrito^..0, Sección 7.a, Francis-
ca Rodríguez Sierra. 
209. Distrito 7.°, Sección 8.a, Carmen 
Andrés Alonso. 
210. Distrito 7.°, Sección 8a, Juan 
F. Blanco López. 
211. Distrito 10.°, Sección 1.a, Adora-
ción Santos Cano. 
212. Distrito, 10.°, Sección l,a, Ju l ián 
Ordás Navas. 
213. Distrito 10.°, Sección 2.a, Carmen 
González Carro. 
214. Distrito 10.°, Sección 2.a, Elias 
Casas Nistal. 
215. Distrito 10.°, Sección 2», Fidel 
Casas González. 
216. Distrito 10.°, Sección 2.a, Inocen-
cio Gutiérrez Alonso. 
217. Distrito 10.°, Sección 2.a, Agus-
t ín González Alonso. 
218. Distrito 10.°, Sección 2.a, Inocen-
cio Gutiérrez González. 
219. Distrito 10.°, Sección 2.a, Ramo-
na González Canseco. 
220. Distrito 10.°, Sección 2.a, Arace-
l i Alonso González. 
221. Distrito 10.°, Sección 2 a, Miguel 
- Flecha García. 
222. Distrito 10.°, Sección 2.a, Isabel 
Flecha Llamera. 
223. Distrito 10.°, Sección 2.a, Miguel 
Flecha Llamera. 
224. Distrito 10.°, Sección 2.a, Josefa 
Llamera Castro. 
225. Distrito 10.°, Sección 2.a, M.a Luz 
Aller Salagre. 
226. Distrito 10.°, Sección 3.a, Miguel 
Escudero Tomé. 
227. Distrito 10.°, Sección 4.a, Isabel 
Fernández Sánchez. 
228. Distrito 10.°, Sección 4.a, Anto-
nio Postigo Puente. 
229. Distrito 10.°, Sección 4.a, Julia 
Perreras Rodríguez. 
230. Distrito 10.°, Sección 4.a T r in i -
dad Celada Alvarez. 
231. Distrito 10.°, Sección 4.a, Fran-
cisco Prada Robles. 
232. Distrito 10.°, Sección 4.a, Luis 
García Cea. 
233. Distrito 10.°, Sección 4.a, Victo 
ria Pinos Huerga. 
234. Distrito 10°, Sección 4.a, María 
Luisa Fuertes San Mart ín . 
235. Distrito 10.°, Sección- 4.a, Loren 
zo García Herrero. 
236. Distrito 10.°, Seccióia 5.a, Dolo-
res Cañavera Carrascosa. 
237. Distrito 10.°, Sección 5.a, David 
Martínez Alvarez. 
Seguidamente la Junta examina las 
siguientes reclamaciones que corres-
ponden' todas ellas a la rectificación 
de los errores advertidos por los re-
clamantes, y acuerda que se Heve a 
cabo su rectificación: 
1. a—Distrito 1.°, Sección 2.a, Ma-
riano González Flórez, debe figurar 
con la profesión de Aparejador. 
2. a—Distrito 1.°, Sección 3.a, Alber 
to Pérez Docasal, se rectifica el nom-
bre que er róneamente aparece A l 
berta. 
3. a—Distrito 1.°, Sección 3.a, José 
Manuel Serrano Ortiz, se rectifica su 
su segundo apellido que por error f i -
gura Pérez. 
4. a—Distrito 1.°, Sección 3.a, Fabr i 
ciano del Valle Sobejano, se rectifica 
su segundo apellido que por error 
figurá Soberia. 
5. a—Distrito 1.°, Sección 3.a, Gonza 
lo Sánchez Robles Suils, se accede a 
rectificar el primer apellido que figu-
ra solamente Sánchez, si bien por 
razón de espacio del censo podría su-
primirse el segundo apellido. 
6. a—Distrito 2.°, Sección 1.a, Maxi-
miano Rodríguez Mart ínez, se recti-
fica su nombre pues figura como Hor-
7.a—Distrito 2.°, Sección 2 a, José-
Antonio Martínez Nava, se rectifica 
su profesión que es la de Estudiante 
en vez de Jubilado como figura. 
—Distrito 2.°, Sección 4a, l iberto 
Prada Presa, se rectifica su nombre 
que por error figura como Filerto. 
9. a—Distrito 2.°, Sección 4.a, Mer-
cedes Vieitez Paramés, se rectifica su 
primer apellido por figurar errónea-
mente Bieitez. 
10. a—Distrito 2.°, Sección 4 a, Palo-
ma Miralles Vieitez, se rectifica el 
segundo apellido que figura errónea-
mente Viejez. 
11. a—Distrito 2.°, Sección 4.a, Felipa 
Alvarez Alvarez, se rectifica su nom-
bre que figura como Felisa. 
12. a^Distrito 2.°, Sección 5.a, Fede-
rico Carro Villangómez, se rectifica 
su segundo apellido que figura en la 
lista como Fillanagómez. 
13. a—Distrito 2.°, Sección 5.a, Ramo-
na Ménica Tirados Fernández, se rec-
tifica su primer apellido que en la 
lista dice Torado. 
14. a—Distrito 2.°, Sección 5.a, Gus-
tavo Garzo Soto, no consta su pro-
fesión, y debe decir Funcionario pú-
blico. 
15. a—Distrito 2.°, Sección 5 a, María 
Concepción y Patricio Nicolás, se 
rectifica su domicilio que figura Cal-
vo Sotelo, 1 y es Cardenal Lorenza 
na, n.0 1. 
16. a—Distrito 3.°, Sección Ia , Jesús 
Valdueza Colinas, se rectifica su pri-
mer apellido que figura en la lista 
como Valbuena. 
17. a—Distrito 1.°, Sección 1.a, María 
del Rosario Rubio Castro, se rectifi-
ca la edad pués figura con 66 años y 
tiene 46 años, y su profesión que f i -
gura Auxil iar Administrativo y es 
Ayudante de Laboratorio. 
18. a—Distrito 3.°, Sección 2.a, María 
del Prado Ramos Pérez, se rectifica 
el error pues figura en la lista Mona 
Román Pérez. 
19. a—Distrito 3.°, Sección 2.a, Gerar-
do Mart ín Pindado, se rectifica su se-
gundo apellido que figura Fondado. 
20. a—Distrito 3.°, Sección 2.a, Fran-
cisco Puente García, se rectifica su 
primer apellido que figura c o m o 
Fuente. 
21. a—Distrito 3.°, Sección 3.a, María 
Luisa López Getino, se rectifica su 
segundo apellido que dice Vetino. 
22. a—Distrito 3.°, Sección 3.% Ale-
jandra Amez Mateos, se rectifica el 
primer apellido que figura como Gó-
mez. 
23. a—Distrito 3.° Sección 3 a, Nati-
vidad Egaña Bengoa, se rectifica su 
primer apellido que dice Egana. 
24 a—Distrito 3.°, Sección 4.a, María 
Belén Raga García, se rectifica su 
primer apellido que figura Roga. 
25a—Distrito 3.°, Sección 5.a, Mer-
cedes Urbón Ortega, se rectifica su 
primer apellido que figura Rubón. 
26. a—Distrito 3.°, Sección 5a, Aure-
liano Robles Gutiérrez, se rectifica su 
nombre pues figura como Arelino. 
27. a—Distrito 3.°, Sección 5.a, Salus-
tiano Cartón Santiago, se rectifica su 
nombre que figura Santiago. 
28. a—Distrito 3°, Sección 8.a, María 
Amor Fernández Antón, se rectifica 
su nombre pues, figura Francisca. 
29. a—Distrito 4.°, Sección 2.a, María 
Josefa Rodríguez Tirados, se rectifica 
su 2.° apellido que figura Vidales. 
30. a—Distrito 4.°, Sección 2.a, Fer-
nando Cardo Calvo, se rectifica su 
profesión pues figura como Fontane-
ro y es Agente Comercial. 
31. a—Distrito 4.°, Sección 2,a, Flo-
rentina Alvarez García, se rectifica 
su nombre pues figura como Floren-
cia. 
32. a—Distrito 4.°, Sección 2 a, Disti-
no García Peña, se rectifica su nom-
bre que figura en la lista como Dic-
tinio. 
33. a—Distrito 4.°, Sección 2.a, Rai-
mundo Rodríguez Vaquero, se recti-
fica su nombre que aparece como 
Raimindo. 
34. a—Distrito 4.°, Sección 2.a, Joa-
quina Domingos Hompanera, se rec-
tifica su primer apellido que figura 
como Domingo. 
35. a—Distrito 4.°, Sección 3 a, Enri-
que Fernández Torrado, se rectifica 
su segundo apellido pues figura Tor-
bado. 
36. a—Distrito 4.% Sección 3.a, Pilar 
Caballero Martínez, se rectifica la 
edad porqué figura en la lista con 65 
años y tiene 41 años. 
37. a—Distrito 4.°, Sección 3a, Ne-
mesio Alvarez Fernández, se rectifi-
ca la edad pues figura con 65 años y 
tiene 42 años. 
38. a—Distrito 4.°, Sección 3.a, Julio 
Fernández Orive, se rectifica su se-
gundo apellido que aparece como 
Geime. 
39. a—Distrito 4.°, Sección 5.a, Justo 
Escudero Merino, se rectifica su se-
gundo apellido que figura como Fer-
mín. 
40. a—Distrito 4.°, Sección 5.a, José-
Ramón Santo Tomás Martínez, se rec-
tifica su primer apellido, que figura 
como Santo solamente. 
41a—Distrito 4.°, Sección 5.a, Ramón 
Santo Tomás García, se rectifica su 
primer apellido, pues figura Santos. 
42. a—Distrito 4.°, Sección 7.a, Ra-
fael Zuloaga Uzquiano, se rectifica su 
nombre, pues figura Rafel. 
43. a—Distrito 4.°, Sección 7 a, Enri-
que Capelo Guardiola, se rectifica su 
primer apellido, pues por error figu-
ra Campelo. 
44. a—Distrito 4.°, Sección 8.a, Arse-
nio Cueto Lozano, se rectifica su pn-
mer apellido que por error figura 
Cuto. 
45. a—Distrito 4.°, Sección 8.a, Mana 
Jacinta Cueto Laiz, se accede a Q 6̂ 
figure con la inicial de María, si 1° 
permite el espacio en el censo. 
46. a—Distrito 4.°, Sección 8.a, Li l ia ' 
na Inés Buján Otero, se rectifica su 
nombre, pues por error figura L i -
ciana. 
47. a—Distrito 4.°, Sección 9.a, Lau-
rentino Alonso Alvarez, se rectifica 
la edad, pues figura 42 años y tiene 
solamente 21. 
48. a—Distrito 5.°, Sección 1.a, José 
Pedro Pedreira García, se rectifica 
su primer apellido en la lista figura 
García, así como la profesión^ pues 
figura como Médico y es Visitador 
médico. 
49. a—Distrito 5.°, Sección 2.a, Ju l ián 
Rivero Duque, se rectifica su p r i -
mer apellido pues figura Didero. 
50. a—Distrito 5.°, Sección 3.a, Her-
menegildo Gutiérrez Modino, se rec-
tifica su segundo apellido que figura 
Merino. 
51. a—Distrito 5.°, Sección 3.a, Gre-
gorio Castellanos Juan, se rectifica 
su primer apellido que dice Caste-
llanso. 
52. a—Distrito 5.°, Sección 4.a, José 
González García, se rectifica su pro-
fesión pues figura comerciante y debe 
de ser funcionario. 
53. a—Distrito 5.°, Sección 4.a, Pal-
mira Alvarez Gómez, se rectifica su 
primer apellido, pues figura Lavares. 
54. a—Distrito 5.°, Sección 4.a, Esther-
María Aznar Jimeno, se rectifica la 
edad, pues figura como nacida el año 
53 y es el 43. 
55. a—Distrito 5.°, Sección 4 a, Isaac 
García Barrientes y María del Car-
melo García Barrientes, se les recti-
fica sus nombres, pues él figura como 
José y ella como Consuelo. 
56. a—Distrito 5.°, Sección 5.a, Jose-
fina García Fernández, se rectifica 
su nombres, pues figura como Sera-
fina. 
57 a—Distrito 5.°, Sección 5.a, Isidro 
Martín Rodríguez, se rectifica su p r i -
mer apellido, pues figura como Matín. 
58. a—Distrito 5.°, Sección 6.a, Mar i -
no Robles Martínez, se rectifica su 
nombre, pues aparece como Martín, 
59. a—Distrito 5.°, Sección 6.a, Roge-
lio Cañón Sánchez, se rectifica su 
profesión que figura como agricul-
tor y debe decir sin profesión. 
60. a—Distrito 5.°, Sección 6.a, Andrés 
Domínguez Prieto, se rectifica su 
nombre, pues figura como Angel. 
61. a—Distrito 5.°, Sección 6 a, Joa-
quín Vázquez Leiz, se rectifican sus 
apellidos, pues figuran invertidos, o 
sea Leiz Vázquez, 
62. a—Distrito 6.°, Sección 1.a, Vicen-
te Porras González, se rectifica su 
Primer apellido, pues figura Zorras. 
63. a—Distrito 6,°, Sección 1.a, Luci-
íiio Alvarez Fernández, se rectifica 
su nombre, pues aparece como L u -
ciano, 
64. a—Distrito 6.°, Sección 4,a, Car-
melo Malvárez Cid, se rectifica su 
Primer apellido que figura Alvarez, 
65. a—Distrito 6.°, Sección 5 a, Jesús 
Centellas Beberide, se rectifica su 
hombre, pües en la lista figura José, 
66. a—Distrito 6,°, Sección 5,a, Eve-
rardo Ramos Pascual, se rectifica su 
nombre, pues en la l i s t a figura 
Eduardo, 
67. a—Distrito 6°, Sección 6,a, José 
María de la Guía Cruz, se rectifica 
su nombre, ya que en la lista figura 
Jesús, 
68. a—Distrito 6°, Sección 6*, Feli-
pe Domínguez Rodríguez, se rectifica 
su profesión, ya que no consta y debe 
figurar capataz. 
69. a—Distrito 6.°, Sección 6.a, Leo-
dora Mart ín Villafañe, se rectifica el 
error que existe en la lista, pues f i -
gura que no sabe leer n i escribir y 
debe decir sí. 
70. a—Distrito 6.°, Sección 6.a, Ra-
miro Flórez Hidalgo, se rectifica su 
primer apellido que en la lista dice 
López, y su profesión que dice con-
ductor y debe decir industrial. 
71. a—Distrito 6.°, Sección 7.a, Tomás 
Baños Alvarez, se rectifica su nom-
bre, pues figura en la lista Tovías. 
72. a—Distrito 6.°, Sección 7.a, M i -
guel Ramón Astorga, se rectifica la 
edad, pues figura con 28 años y tie-
ne 75. 
73. ° -Di s t r i t o 7.°, Sección 1.a, Seve-
riano Calzado Cerro, se rectifica su 
segundo apellido, pues figura como 
Cerzo. 
74. a—Distrito 7.°, Sección 1.a, Amaro 
Calvo Verdejo, se rectifica su p r i -
mer apellido, pues figura como Clayo. 
75. a—Distrito 7.°, Sección 1.a, Rosa-
lía Villadangos Fernández, se rectifi-
ca su nombre y primer apellido, pues 
por error figura Rosaura Villadongo. 
76. a—Distrito 7.°, Sección 5.a, María 
Luisa Gimena Cea, se rectifica su 
nombre pues aparece en la lista como 
Luis. 
77. a—Distrito 7.°, Sección 1.a, Flo-
rentino Fernández Farrapeira, se rec-
tifica su segundo apellido, pues f i -
gura como Tarrafe. 
78. a—Distrito 7.°, Sección 5.a, Julio 
Casas Concejo, se rectifica su segun-
do apellido, ya que aparece como Co-
nejo. 
79a—Distrito 9.°, Sección 2.a, Adolfo 
Aláez del Río, se rectifica su segun-
do apellido, pues aparece en la lis-
ta como del Pío. 
80. a—Distrito 10.°, Sección 1.a, Fran-
cisca Aristu Triarte, se rectifica su 
nombre, pues aparece como Ana, y 
su primer apellido que por error en 
la lista figura Ariste. 
81. a—Distrito 10.°, Sección 1.a, Ara-
celi García Tuñón, se rectifica por-
que su segundo apellido está equivo-
cado, pues figura García. 
82. a—Distrito 10.°, Sección 1.a, Ma-
ría Vegoña Alonso Alonso, se recti-
fica su nombre, pues en la lista f i -
gura con B. 
83. a—Distrito 10.°, Sección Ia, Fé -
l ix Mart ínez Benavides, se rectifica 
su primer apellido, ya que figura en 
la lista Martíñez, 
84. a—Distrito 10,°, Sección 1.a, José 
César Sanjuán Diez, se rectifica su 
nombre, pues en la lista aparece como 
Julio. 
85. a—Distrito 10.°, Sección 2.a, Ma-
ría Natividad Robles Fernández, se 
rectifica su nombre, pues en la lista 
aparece María Trinidad, 
86. a—Distrito 10.°, Sección 2,a, Isr 
mael, Llamazares Cubría, se rectifica 
su nombre que aparece en la lista 
con Isabel y su edad 29 años y la ver-
dadera es 28. 
87. a—Distrito 10.°, Sección 3,a, A n -
tonino Alvarez Barrallo, se rectifica el 
nombre, pues en la lista aparece A n -
tonio, 
88. a—Distrito 10.°, Sección 3.a, Lau-
reano Santa María Santa María, se 
rectifica en el sentido de que figure 
también el segundo apellido pues no 
figura más que uno solo. 
89. a—Distrito 10.°, Sección 3,a, Da-
niel Rodríguez Diez, se rectifica por-
que figura David, 
90. ?—Distrito 10.°, Sección 5a, Ma-
tías Flórez Bango, se rectifica su se-
gundo apellido que figura Blanco. 
Conforme a las normas en vigor, 
las anteriores resoluciones son ape-
lables ante la Audiencia Terri torial 
de Valladolid, dentro del plazo de 
cuatro días naturales posteriores a la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 21 de ju l io de 1976.—El Pre-




L e ó n 
El Pleno municipal, en sesión del 
día 8 de los corrientes, adoptó acuerdo 
en virtud del cual aprobó el proyecto 
y presupuesto adicional que pasa a 
formar parte del proyecto reformado 
del de abastecimiento de aguas y red 
de alcantarillado de Trobajo del Cere-
cedo, redactado por el Ingeniero muni-
cipal D. Vicente Gutiérrez González, 
cuyo importe asciende a 7.880.478,50 
pesetas, convirtiéndose el presupuesto 
total reformado en 25.223.478,50 pese-
tas, y en su consecuencia, cumpliendo 
lo establecido en el art. 41 de la Ley 
del Suelo de 9 de abril de 1976, se ex-
pone al público por espacio de un mes 
para que puedan formularse reclama-
ciones contra los documentos y acuer-
dos anteriormente citados. 
León, 15 de julio de 1976—El Alcal-
de, José María Suárez González. 3613 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para llevar a 
cabo la contratación de las obras de 
urbanización de varias calles de Armu-
nia, teniendo en cuenta: 
Tipo de licitación: 23 452.466,86 ptas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
L a 'documentación estará de ma-
nifiesto en la Secretaría General. 
Fianza provisional: 460.000.00 ptas. 
Fianza definitiva: L a máxima pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don ^vecino de ., 
con domicilio en provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número 
y de carnet de Empresa con respon-
sabilidad, enterado del proyecto, Me-
moria, Presupuesto y condiciones fa-
cultativas y económico-administra-
tivas de las acepta 
integramente y se c o m p r o m e t e 
a ... . . . . . . . . . . . . con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en le-
tra.—(Fecha y firma del proponen-
te). 
Las plicas se presentarán en el 
plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se 
publique este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, de 10 a 12 ho-
la expresada oficina; y la 
apertura de proposiciones tendrá lu -
gar en el Despacho de la Alcaldía, 
a las 13 horas del día siguiente há-
bi l al en que expire el plazo de l i -
citación. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los números 2 y 3 del artículo 
25 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 
León, 15 de julio de 1976.—El Alcal-
de, José María Suárez González. 
3611 Núm. 1603.-528.00 ptas. 
En cumplimiento de lo acordado se 
anuncia subasta pública para llevar 
a cabo la contratación de las obras de 
pavimentación del patio del colegio 
nacional «Ponce de León», teniendo 
en cuenta: 
Tipo de licitación: 614.008,18 ptas. 
Plazo de ejecución: 30 días. 
La documentación estará de ma-
nifiesto en la Secretaría General. 
Fianza provisional: 12.500.00 ptas. 
Fianza definitiva: La máxima pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don vecino de 
eon domicilio en ....... provisto 
del correspondiente Documento Na 
cional de Identidad número .... . . . . . . . 
y de carnet de Empresa con respon-
sabilidad, enterado del proyecto. Me-
moria, Presupuesto y condiciones fa-
cultativas y económico-administra 
tivas de — , las acepta 
ín tegramente y se c o m p r o m e t e 
a ... . . . . . . . . . . . . con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en le-
tra.—(Fecha y firma del proponen-
te). 
Las plicas se presentaráh en el 
plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se 
publique este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, de 10 a 12 ho-
ras, en la expresada oficina; y la 
apertura de proposiciones tendrá lu-
gar en el Despacho de la Alcaldía, 
a las 13 horas'del día siguiente há-
bi l al en que expire el plazo de l i -
citación. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los números 2 y 3 del articulo 
25 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 
León, 15 de julio de 1976.—El Alcal-
de, José María Suárez González. 
3612 Núm. 1604.-539.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Val de Sant Lorenzo 
Por D. Cesáreo Blanco Gómez, veci-
no de Astorga, en representación de 
D. José Fernández Vidales, de Val de 
San Lorenzo, se ha solicitado la insta 
lación de propano en el domicilio de 
su representado, con emplazamiento 
en Val de San Lorenzo. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
art ículo 30 del Reglamento dé Act i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que, quienes se con-
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular, por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Val de San Lorenzo, a 10 de julio de 
1976.—El Alcalde (ilegible). 
3517 Núm. 1552.-253,00 ptas. 
que solicita la apertura de un local 
destinado a obrador de confitería en 
Boñar, Avenida del Generalísimo, nú-
mero 48. 
D. Isidro Fuertes López, que interesa 
autorización para traslado de una pes-
cadería de la calle del Teniente Coro-
nel Bocinos, núm. 5, bajo, a la Plaza 
de Calvo Sotelo, 16, bajo, ambas de 
esta Vil la . 
Boñar, 12 de julio de 1976. - El A l -
calde (ilegible). 
3543 Núm. 1587.-264,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Robla 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 30 del Reglamento de 
30 de noviembre de 1961, se hace pú-
blico, por término de diez días, a 
efectos de reclamaciones, que en este 
Ayuntamiento se instruye expedien-
te de concesión de licencia munici-
pal para la instalación de un depó-
sito de 40.000 litros de gasolina, de 
96 N.O. y dos surtidores, en término 
de La Robla y sitio de la Estación de 
Servicio del "Rabizo", a instancia de 
D. Ramón Ortea Fanjul, con domi-
cilio en esta localidad. 
La Robla, 14 de jul io de 1976—El 
Alcalde, Benito Diez. 
3605 Núm. 1589.—198.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Fahero 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 28 de mayo del año, el proyec 
to técnico para electrificación rura l 
en una primera fase que comprende 
dos localidades de este término mu-
nicipal de Fabero (Bárcena de la 
Abadía y San Pedro de Paradela) y 
otras del Municipio de Peranzanes, 
se somete a información pública por 
término de treinta días durante los 
cuales estará expuesto en la Secre 
tar ía municipal donde podrá ser exa-
minado y formularse contra el mis-
mo, rías reclamaciones que se estimen 
procedentes. 
Fabero, 5 de jul io de 1976—El Al-
calde, Manuel Orallo Alvarez. 3606 
Ayuntamiento de 
Boñar 
De conformidad con lo dispuesto en 
e) artículo 30 del Reglamento de 30 de 
noviembre de 1961, se hace público 
por término de diez días a efectos de 
reclamaciones, que en este Ayunta-
miento se tramitan los siguientes ex 
pedientes de concesión de licencia 
para las actividades que respectiva 
mente se indican: 
D. José Luis Montañés Cármenes, 
x Ayuntamiento de 
La Ercina 
ANUNCIO DE CONCURSO 
En vi r tud de acuerdo de esta Cor-
poración y cumplidos los t rámi tes re-
glamentarios, se convoca concurso 
para la contratación de Recaudador-
Agente Ejecutivo para la cobranza 
de los arbitrios municipales en sus 
períodos voluntario y ejecutivo, por 
gestión directa, bajo las siguientes 
condiciones: 
Podrán tomar parte en el concur-
so todos los españoles mayores de 
edad en plenitud de sus derechos. 
Duración del contrato: Será por un 
año prorrogable por ejercicios suce-
sivos, mediante acuerdo expreso adop-
tado con un mes de antelación a la 
finalización del contrato. 
Toda la documentación relativa al 
concurso se encuentra de manifiesto 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
de diez a las catorce horas, durante 
el período hábil para presentación de 
plicas. 
E l concursante deberá prestar una 
fianza provisional de 3.709 pesetas. 
Como fianza definitiva deberá ingre-
sar en la cuenta de este Ayuntamien-
to la cantidad de 7.418 pesetas. Un 
tercio de ambas deberá hacerse por 
lo menos en metálico y el resto bien 
en metálico o aval bancario. 
Presentación de plicas: Las propo-
siciones se presentarán en la Secre-
tar ía del Ayuntamiento, de diez a las 
catorce horas y durante veinte días a 
partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, siendo los días 
hábiles. 
Apertura de plicas: Se efectuará al 
día siguiente a la terminación de la 
presentación de pliegos en la Secre-
taría del Ayuntamiento, a las trece 
horas, ante la mesa constituida al 
efecto. 
Las proposiciones se presentarán 
en sobre cerrado, en cuya cubierta 
figurará la inscripción: "Proposición 
para el concurso de Recaudador del 
Ayuntamiento de La Ercina". En el 
interior deberá figurar el resguardo 
de la fianza provisional, declaración 
jurada de no hallarse en ninguno de 
los casos de incapacidad e incompa-
tibilidad de los art ículos 4 y 5 del 
Reglamento de Contratación de^ las 
Corporaciones Locales y la oferta eco-
nómica con arreglo al siguiente 
MODELO DE PROPOSICION 
D. ............ vecino de con 
D.N.I. n.0 expedido en 
de fecha , enterado del pliego 
de condiciones, se compromete a rea-
lizar el servicio de recaudación del 
Ayuntamiento de La Ercina en sus 
períodos voluntario y ejecutivo por 
el por 100 de premio de co-
branza en período voluntario y lo 
que corresponda en período ejecuti-
vo. Lugar, fecha y firma del licita-
dor. 
La Ercina, 13 de junio de 1976.—El 
Alcalde (ilegible). 
3552 Núm. 1561 —836,00 ptas. 
Administración de Justicia 
liüMífi l i l l i lE DE mUDOUB 
Hallándose vacantes en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de ún mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Juez de Paz: 
San Milláñ de los Caballeros 
Juez de Paz sustituto: 
Arganza 
Piscal de Paz: 
Santiago Millas 
Piscal de Paz sustituto: 
Camponaraya 
Valderas 




Valladolid, 17 de julio de 1976—El 
Secretario de Gobierno, Federico de la 




Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo número 
37 del año 1976 referente a los autos 
de que se hará méri to, se ha dictado 
la sentencia cuyos encabezamiento y 
parte dispositiva dicen as í : 
Encabezamiento—"En la ciudad de 
Valladolid a diez de jul io de m i l no-
vecientos setenta y seis; en los autos 
de menor cuantía, procedentes del 
Juzgado de Primera Instancia del dis-
tri to número dos de los de Ponferra-
da, seguidos entre partes, de una 
como demandante por doña María 
Rodríguez Ramos, mayor de edad, 
soltera, propietaria y vecina de Pe-
ñarrubia, representada por el Procu-
rador don Fernando Velasco Nieto y 
defendida por el Letrado don Luis 
Soto Pérez y de otra como demanda-
dos por don Gonzalo Gómez Ovalle, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Ponferrada, representado 
por el Procurador don José Menén-
dez Sánchez y defendido por el Le-
trado don Ramón González Viejo, y 
don Pedro Rodríguez Incógnito, ma-
yor de edad, casado, empleado y ve-
cino de Ponferrada, que no ha com-
parecido ante esta Superioridad por 
lo que en cuanto al mismo se han 
entendido las actuaciones én los Es-
trados del Tribunal, sobre tercería de 
dominio; cuyos autos penden ante 
este Tribunal Superior en v i r tud del 
recurso de apelación interpuesto por 
la demandante contra la sentencia 
que con fecha 11 de diciembre de 
1975 dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva: "Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos la 
sentencia-dictada por el Sr. Juez de 
Primera Instancia número dos de 
Ponferrada el 11 de diciembre de 1975, 
sin hacer expresa imposición de las 
costas de esta instancia. — Así por 
esta nuestra sentencia, de la que se 
unirá certificación l i teral al rollo de 
Sala y cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva se publicarán en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León 
por la incomparecencia ante esta Su 
perioridad del demandado y apelado 
don Pedro Rodríguez Incógnito, lo 
pronunciamos, mandamos y firma 
mos —César Aparicio y de Santiago. 
José García A r a n d a — G e r m á n Cabe-
za—Rubricados. 
La anterior sentencia y su publica-
ción fueron leídas a las partes en el 
mismo día y notificada al siguiente 
así como en los Estrados del Tribu-
nal. Y para que lo ordenado tenga 
lugar, expido y firmo la presente en 
Valladolid a catorce de jul io de m i l 
novecientos setenta y seis.-^Jesús Hu-
manes López. 
3641 Núm. 1612 —770,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Cistierna 
Don Germán Baños García, acciden-
tal Juez de Primera Instancia de 
Cistierna y su partido. 
Por el presente hace saber: Que en 
este Juzgado se sigue expediente de 
dominio n.0 35/76, promovido por 
D.a María del Carmen Pascual Arias, 
mayor de edad, casada, asistida de su 
esposo D, Gerardo Prieto Asensio, y 
vecinos de Cistierna, sobre inmatr i -
culación en el Registro de la Propie-
dad de la siguiente finca. 
"Solar, en Cistierna, calle Juan Fo-
rreras, de una superficie de doscien-
tos ochenta y nueve metros cuadra-
dos y sesenta decímetros cuadrados. 
Linda: Norte,, calle Juan Forreras, en 
línea de treinta y cinco metros; Este, 
en línea de siete metros y cincuenta 
centímetros, Fermín Rodríguez Ro-
dríguez; Sur, en línea de treinta y 
siete metros y cuarenta centímetros, 
Milagros Arias, y Oeste, en línea de 
ocho metros y cincuenta y cinco cen-
tímetros, canal de riego de la Comu-
nidad de Regantes de Cistierna-So-
rriba y Vidanes." 
Por el presente se cita a las per-
sonas desconocidas e inciertas que 
pudieran resultar perjudicadas con ía 
inscripción que se pretende, a fin de 
que en el término de diez días, pue-
dan comparecer ante este Juzgado 
para alegar lo que a su derecho con-
vengan, bajo los apercibimientos lé-
gales. 
Dado en Cistierna a cinco de jul io 
de m i l novecientos setenta y seis.— 
Germán Baños García. — E l Secreta-
rio (ilegible). 
3580 Núm. 1598.-462,00 ptas. 
Don Antonio Torices Martínez, L i -
cenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia 
de Cistierna. 
Doy fe: Que en los autos de me-
nor cuantía, con embargo preventivo, 
n.0 9/76, promovidos por D. Ramón 
Blanco Solís, contra Empresa Cons-
tructora Coyma, S. A., se ha dictado 
la sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dice : 
"Sentencia.—En la vi l la de Cistier-
na a veintiuno de mayo de m i l no-
vecientos setenta y seis—Vistos por 
el Sr. D. Germán Baños García, Juez 
de Primera Instancia accidental, de 
la v i l la de Cistierna y su partido, los 
presentes autos de juicio ordinario 
declarativo de menor cuantía, núme-
ro 9/76, promovidos por el Procura-
dor D. Aquilino Franco González, en 
representación de D, Ramón del Blan-
co Solís, mayor de edad, casado, i n -
dustrial y vecino de Olleros de Sa-
bero, con la dirección del Letrado 
D. Claudio Sahelices Gago, contra la 
Empresa Constructora Coyma, S. A., 
con domicilio en Madrid, calle Co-
chabamba, n.0 17, versando el pleito 
sobre reclamación de cantidad y 
8 
Fal lo: Que estimando la demanda 
interpuesta por el Procurador don 
Aquilino Franco González, en nom-
bre y representación de D. Ramón 
Blanco Solís, debo condenar y con-
deno a la demandada Empresa Cons-
tructora Coyma, S. A-, a que pague 
al actor la cantdad de ciento treinta 
y cuatro m i l ochocientas trece pese-
tas (134.813 ptas.), con loá intereses 
legales desde la interposición de la 
demanda, ratificando el embargo pre-
ventivo practicado en pieza separada 
dimanante de estos autos, imponién-
dole las costas a la empresa Coyma, 
S. A.—Así por ésta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Germán 
Baños García.—Firmado y rubricado. 
Y para que conste y que sirva de no-
tificación al demandado rebelde, Em-
presa Coyma, S. A., expido el presen-
te para su publicación, en Cistierna 
a uno de junio de m i l novecientos 
setenta y seis.—Antonio Torices Mar-
tínez. 
3528 Núm. 1573—616,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don Alberto Rodríguez Martínez, Juez 
de Primera Instancia número uno de 
Ponferrada y su partido por susti-
tución. 
Hago saber: Que en autos de juicio 
ordinario de menor cuantía tramitados 
en este Juzgado con el núm, 47 de 
1976, entre las partes que luego se di-
rán, se dictó sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son como 
sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a ocho de julio de mil nove-
cientos setenta y seis. Vistos por don 
José Antonio Vesteiro Pérez, Juez de 
Primera Instancia número uno de dicha 
ciudad y su partido, los presentes autos 
de juicio ordinario de menor cuantía, 
seguidos a instancia de D. Rafael Gon-
zález Cañedo y D. José González Ló-
pez, mayores de edad, casado'y solte-
ro, respectivamente, y vecinos de 
Carracedelo, representados por el Pro-
curador D. Antonio P. López Rodrí-
guez, bajo la dirección del Letrado 
D. Luís Soto Pérez, contra D. Carlos 
Alvarez Yebra, mayor de edad, soltero, 
empleado y vecino de San Juan de 
Carracedo del Monasterio, representa 
do por el Procurador D. Qermán Frá 
Núñez, bajo la dirección del Letrado 
D. Francisco López Palacios, y contra 
D. Jesús Alvarez Yebra, mayor de 
edad, soltero, encofrador y vecino de 
San Juan de Carracedo del Monasterio, 
actualmente cumpliendo el servicio 
militar, en Colmenar Viejo (Madrid), 
D. Bautista Alvarez Castro y esposa 
D.a María Angustias Yebra Granja, 
mayores de edad, labrador y sus labo-
res, y de igual vecindad, y Entidad 
«Atlas C. A. F. Seguros Reaseguros>, 
con domicilio Social en Madrid, decla-
rados en rebeldía, en reclamación de 
cantidad, y . . . 
Fallo: Que estimando parcialmente 
la demanda interpuesta por el Procu-
rador Sr. López Rodríguez, en nombre 
y representación de D. Rafael Gonzá-
lez Cañedo y D. José González López, 
debo condenar y cofadeno a los de-
mandados D. Jesús Alvarez Yebra, don 
Carlos Alvarez Yebra, los esposos don 
Bautista Alvarez y D.a María Angus-
tias Yebra, y Compañía «Atlas C .A.F . 
Seguros y Reaseguros», a que abonen 
a la parte actora D. Rafael González 
Cañedo, en concepto de daños y per-
juicios, la cantidad de ciento diez mil 
cuatrocientas cinco pesetas, todo ello 
sin expresa imposición de costas.— 
Notifíquese esta resolución en forma a 
las partes personadas, y notifíquese 
asimismo a los demandados rebeldes 
en la forma prevenida en el art. 769 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.—Así 
por esta mi sentencia, defínitivaménte 
juzgando en esta instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.—E/.—José Anto-
nio Vesteiro Pérez.—Firmado y rubri-
cado». 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma a los demandados 
rebeldes D. Jesús Alvarez Yebra, don 
Bautista Alvarez Castro, D.a María 
Angustias Yebra Granja y Entidad 
«Atlas C. A. F . Seguros y Reaseguros», 
expido y firmo el presente en Ponfe-
rrada, a quince de julio de mil nove-
cientos setenta y seis.—Alberto Rodrí 
guez Martínez. — El Secretario (ilegi-
ble). 
3607 Núm. 1611.-924,00 ptas. 
Juzgado Municipal número dos 
de León 
Don Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez Municipal por sustitución del 
Juzgado número dos de León. 
Hago saber : Que en el juicio ver 
bal c iv i l n.0 128/76 del que luego sé 
hafá mención, se dictó, sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva son del tenor l i teral siguientes: 
"Sentencia. — En León a cinco de 
jul io de m i l novecientos setenta y 
seis.—El señor don Siró Fernández 
Robles, Juez Municipal del Juzgado 
número dos de León, habiendo visto 
los presentes autos de juicio verbal 
civi l , seguidos entre partes: de una 
como demandante Distal, S. A., I n -
dustrias y Almacenes Pablos, S. A., 
representados en autos por el Pro-
curador D. Santiago González Varas; 
y de otra como demandado D. Carlos 
San Pedro Centeno, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Madrid, 
sobre reclamación de cantidad y . . . " 
"Fallo: Que estimando ín tegramen 
te la demanda interpuesta por Distal, 
S. A., Industrias y Almacenes Pablos, 
contra D. Carlos San Pedro Centeno, 
en reclamación de tres m i l setecien 
tas cincuenta y dos pesetas, debo 
condenar y condeno al demandado a 
que tan pronto fuere firme esta sen 
tencia pague a la Sociedad deman-
dante la expresada suma, imponién 
dolé asimismo el pago de las costas 
del juicio.—Y por la rebeldía del de-
mandado, notifíquese esta sentencia 
en la forma prevenida por la Ley 
caso de que el actor no interese la 
notificación personal. — Así por esta 
m i sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Firmado: Siró Fernández Ro-
bles.—Rubricada.—Sellado." 
Y hallándose en rebeldía el deman-
dado D. Carlos San Pedro Centeno, 
se publica dicha sentencia por me-
dio del presente edicto para su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia para que le sirva de no-
tificación en forma, parándole el per-
juicio a que hubiere lugar en derecho. 
Dado en León a trece de jul io de 
m i l novecientos setenta y seis.—^Fer-
nando Berrueta y Carraffa.—El Se-
cretario (ilegible). 
3608 Núm. 1610 —561,00 ptas. 
Citación de remate 
En virtud de lo acordado en autos 
de juicio ejecutivo núm. 99 de 1976, 
seguidos a instancia de D. Florentino 
Cordón Carrascosa, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Bembi-
bre del Bierzo, representado por el 
Procurador D. Francisco González 
Martínez, contra D. Sigfredo Corral 
Páez, mayor de edad, casado, contra-
tista de obras, y vecino de Ponferrada, 
hoy ausente y en ignorado paradero, 
sobre reclamación de cantidad; por 
medio del presente edicto se cita de 
remate al referido demandado don 
Sigfredo Corral Páez, para que dentro 
del término de nueve días siguientes 
al de la publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, comparezca 
en los autos y se oponga a la ejecu-
ción despachada si lo estima conve-
niente, bajo apercibimiento que de no 
verificarlo será declarado en rebeldía 
y seguirá el juicio su curso sin volveí 
a citarle ni hacerle otras notificaciones 
más que las determinadas en la Ley; 
significándole que en autos se ha prac-
ticado embargo de bienes sin previo 
requerimiento de pago por ignorarse 
su paradero, y que las copias simples 
de la demanda y de los documentos 
se hallan a su disposición en esta Se-
cretaría. 
Dado en Ponferrada nueve de julio 
de mil novecientos setenta y seis.— 
(Firmas ilegibles). 
3530 Núm. 1554 —363.00 ptas. 
Anuncio particular 
C A J A R U R A L PROVINCIAL 
Habiendo sufrido extravío las l i -
bretas de "ahorro núms. 35.982/112 y 
70.1658/112 de la Caja Rural Provin: 
cial de León, se hace público que si 
antes de quince días, a partir de la 
fecha de publicación de este anun-
cio, no se presentara reclamación al-
guna, se expedirá duplicado de Ia 
misma, quedando anulada la primera-
3547 Núm. 1584—110.00 ptas* 
